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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Engagée  sur  la  base  des  informations  recueillies  au  terme  d’un  diagnostic
complémentaire  réalisé  en 1997  dans  le  cadre  d’un  projet  d’extension  de  la  zone
industrielle, l’opération conduite sur le site de Poligny « Au Velours », identifié alors
comme nécropole tardo-antique, visait à l’exploration exhaustive du secteur clairement
dévolu  aux  inhumations.  Bien  que  le  nombre  estimé  de  cent  sépultures  – nombre
avancé dans un contexte  de très  mauvaise  révélation des  structures –  n’ait  pu être
atteint dans les faits, les soixante-sept inhumations étudiées, toutes attribuables à la
faveur d’un riche ensemble mobilier au IVe s. de notre ère, constituent indiscutablement
une référence régionale. Témoins de pratiques d’offrandes alimentaires, les quarante-
six  récipients  en  céramique  et  les  dix-sept  verres  à  boire  recueillis  forment  un
ensemble tardif jusqu’alors sans équivalent.
2 La réponse  à  la  question  relative  au  lien  entre  la  nécropole  étudiée,  globalement
organisée en rangées, et les vestiges maçonnés entrevus immédiatement au nord de
celle-ci devrait pouvoir être apportée au terme d’une nouvelle campagne programmée
pour 1999.
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